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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศึกษาระดับสถานีต ารวจ  2) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ  3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีศึกษา
ระดับสถานีต ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ ในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 ภาคประชาสงัคม 
ผู้ประกอบการในพืน้ที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หวัหน้าสถานีต ารวจในสงักัดกองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1- 9 และศูนย์
ปฏิบตัิการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ และก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามตารางเลข
สุ่มของเคร์จซี่; และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 608) จ านวน 1,281 คน  (2) กลุ่มตวัอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ จ านวน 307 คน (3) กลุม่ตวัอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ จ านวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
ผู้วิจยัสง่หนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยัพร้อมแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปยงัหน่วยงานที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง และ
ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จัดให้มีการสนทนากลุ่มภายหลงัจากที่ได้ข้อมูลและสรุปผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เรียบร้อยแล้วสร้างรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตพร้อมให้ทรงคณุวฒุิพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบที่ถกูสร้างขึน้ 
ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดบัสถานีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X  = 3.67 , S.D. = 0.75)  สาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบ สรุปได้ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตอบแทนผู้ มี
พระคณุ ยอมรับการทจุริตเป็นเร่ืองปกติ คิดว่าไม่มีใครจบัได้ ขาดความซื่อสตัย์สจุริต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่รู้จกัพอ เห็นแก่
ประโยชน์สว่นตน ความเคยชิน คิดวา่ใครๆก็ท ากนั จิตใจไม่เข้มแข็ง ต้องการความร ่ารวย ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ยกย่องคนมัง่
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มีผู้มีอ านาจ 2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่  ไม่มีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจงั  ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้มีอ านาจ มีโอกาสในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ เข้าไปมีส่วนได้เสียกับสถานประกอบการ ผูกขาดอ านาจการแต่งตัง้ อิทธิพลทางการเมือง ความเข้าใจผิดของ
ประชาชน การแทรกแซงทางการเมือง ความลา่ช้าของกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่มีความรู้เร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการทจุริต  
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้บังคับบัญชาบางคนเป็นตวัอย่างที่ไม่ดี รายได้น้อย ค่านิยมว่าต าแหน่งเป็นสมบัติส่วนบุคคล 
กฎหมายมีช่องโหว ่การมีอ านาจผกูขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์และอ านาจ สภาพ
การท างานเอือ้ต่อการทจุริต ส าหรับรูปแบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตัง้แต่ ระยะก่อนเข้า
เป็นต ารวจ ระยะเข้าโรงเรียนต ารวจ ระยะรับราชการต ารวจ และระยะพ้นจากการเป็นต ารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีต ารวจ คือ 
ปอ้งกนัปราบปราม สอบสวน สืบสวน จราจร และอ านวยการควรมีลกัษณะเป็นการป้องกนัและแก้ปัญหาแบบบรูณาการให้ภาครัฐ
และประชาชน เข้ามามีบทบาทมีสว่นร่วมสนบัสนนุ สง่เสริมองค์ความรู้ งบประมาณ สวสัดิการ ก าลงัพล และตรวจสอบการท างาน 
มีระบบการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่เคร่งครัดจากองค์กรหรือหนว่ยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้องเรียนต ารวจ 
น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงานและตรวจสอบระบบการท างาน มีระบบการสง่เสริมต ารวจดีที่เข้มแข็ง 
 
ค าส าคัญ : การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบ, เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
Abstract 
This research aims to study the problems of corruption and misconduct of police officers, the causal factors of 
corruption and misconduct of police officers, and to propose the prevention of corruption and misconduct of police officers, 
case study of the police station level. The subjects of this study were divided in 3 group. The first group of the subjects were 
collected data by using questionnaire. They were police officers under the metropolitan Police bureau and provincial police 
Region 1-9, the civil society, region entrepreneur, the experts, the head of police station of metropolitan police Bureau and 
provincial police Region 1-9, and southern border provinces police operation center. The size of the subjects were set 
according to Krejcie and Morgan Table. The data from the second group were collected from 307 in-depth interviews. The data 
from the last group were collected from 15 subjects by using group discussion. 
The research found that the corruption and misconduct of police officers at the station level was at hight level. The 
factors of corruption and misconduct were summarized into 2 aspects: internal factors and external factors. The internal factors 
were rewarding the benefactors, acceptance of fraud in normal, lacking of faithfulness, rapacity, selfishness, familiarity, weak 
mind, avidity and respecting wealthy and powerful people. The external factors were lacking of serious punishment, being 
controlled by the authority, the opportunity to get benefits, having interests with the establishment, influencing the political 
intervention, misunderstanding of people, lacking of knowledge about corruption, different education levels, bad model 
supervisors, little income, vulnerable law, and working under corrupt condition. 
There were four stages of preventing corruption and misconduct : pre-police, police school entry, police service 
period and the termination of the police. All of fives departments of the police station such as prevention, investigation, traffic 
and administer should prevent, investigate and integrate with the public, support and promote the knowledge, budget, welfare, 
and monitor personnel work. There should be the internal and external audit by independent organizations such as the police 
Complain Commission, bringing modern technology to work and monitor the system, and strong police support. 
Keywords : Prevent of Corruptionand Misconduct, Police Officer 
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ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภิวตัน์ของโลกในปัจจบุนัเน้นการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาทางด้านวตัถุ
นิยมสง่ผลให้บรรดานานาอารยประเทศมีการแข่งขนักนัสงู ละเลยการพฒันาและสง่เสริมคณุค่าทางจิตใจ  ประกอบกบัการ
รวมตวัของประชาคมอาเซียนในลกัษณะค าขวญัที่ว่า One Vision, One Identity, One Community  อนัเป็นความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านการเมืองและความมัน่คง ด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคมและ  
ประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่ของประเทศกลุม่อาเซยีนยอ่มได้รับผลกระทบตามปัจจยัดงักลา่วท าให้ลกัษณะและสภาพ
สงัคมไทยมีการแข่งขนัสงูโดยเน้นการพฒันาทางด้านวตัถมุากกวา่การพฒันาทางด้านจิตใจศีลธรรมและวฒันธรรมที่ดีงาม
ลดลงและขาดการยึดถือผลประโยชน์สว่นร่วม และอาชญากรรมเพิ่มสงูขึน้เป็นล าดบั สงัคมไทยจึงเกิดความขดัแย้งสงูขึน้ 
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดยาเสพติดและการเพิ่มขึน้ของการเล่นการพนันและแหล่ง
อบายมขุประเภทต่างๆ การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และปัญหาการทจุริตเป็นอาชญากรรมประเภท
หนึง่ที่สง่ผลร้ายตอ่สงัคมไทย 
การด าเนินมาตรการตา่งๆเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ เป็นความพยายามใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนปฏิบตัิการหรือสร้างความร่วมมือและข้อตกลงการด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร [1] 
หนว่ยงานของรัฐที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมคือ ต ารวจซึง่มีบทบาทอ านาจหน้าที่
ที่ส าคญั4 ประการ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยทัง้ภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์สขุแก่ประชาชน รักษากฎหมาย
เก่ียวกับการกระท าผิดในทางอาญา บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนและดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ [2] 
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าที่ตลอด 24 ชัว่โมง มีความสมัพนัธ์และใกล้ชิดกบัประชาชนอยา่งมากจนไมส่ามารถแยกออก
จากกนัได้ ยิ่งสงัคมไทยมีการขยายตวัออกไปมากเท่าใด ต ารวจจะต้องมีความส าคญัต่อสงัคมไทยมากขึน้เป็นทวีคณู จนมี
การกลา่วกนัวา่ ผลการปฏิบตัิงานของต ารวจเป็นดชันีชีว้ดัระดบัความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ  [3] 
ภาพรวมการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจที่ผ่านมา พบว่ามีข้อจ ากัดหลายประการที่ส่งผลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างของส านกังานต ารวจแห่งชาติจากการรวมศูนย์อ านาจส่วนกลางให้กระจายอ านาจไปยงัส่วนภูมิภาคถึงหน่วย
ปฏิบตัิระดบัสถานีต ารวจ ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากมีปัจจยัทางการเมืองแทรกแซงอ านาจ
การบริหารของผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ [4] โครงสร้างต ารวจแบบรวมศนูย์อ านาจไว้ที่สว่นกลางมากเกินไป สง่ผลท าให้
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไปอยา่งลา่ช้าไมท่นัตอ่ความต้องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองและความสมัพนัธ์แบบอปุถัมภ์ ต่างเป็นกลไกท าให้การเลื่อนต าแหน่งและการแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต ารวจมี
ระบบอุปถัมภ์เกิดขึน้ [6] การแต่งตัง้ เลื่อนต าแหน่งข้าราชการต ารวจที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดอาวุโส และการซือ้
ต าแหน่ง ซึ่งการแต่งตัง้บุคคลที่ไม่มีความรู้ไปปฏิบตัิงานนัน้ เป็นการสร้างปัญหาให้กบักรมต ารวจทัง้ในเร่ืองประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล [7] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่องค์กรต ารวจทัง้ระบบอยา่งมาก อาทิ ผลการวิจยัของสพุจน์ จนุอนนัต์ธรรม และคณะ [8] ที่ได้
วิจยัเร่ืองการทจุริตและประพฤติมชิอบในหนว่ยงานราชการไทย กรณีศกึษาส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(สถานีต ารวจนครบาล) 
พบวา่ ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชัน่ของต ารวจในสถานีต ารวจเป็นปัญหาที่เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ
และแพร่หลาย ส่วนรูปแบบและวงเงินการคอรัปชั่น มีความแตกต่างกันไปตามสายงานและพืน้ที่ตัง้ของสถานีต ารวจ โดย
สาเหตุส าคญัหลกั 2 ประการ คือ 1) โครงสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวสัดิการ และงบประมาณ
ด าเนินการที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 2) โอกาสในการคอรัปชั่นที่มาจากอ านาจหน้าที่ของต ารวจในฐานะที่เป็นผู้
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บงัคบัใช้กฎหมาย อีกทัง้ผลการศึกษาสาเหตแุละปัจจยัที่ก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชัน่สงัคมไทยของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ พ.ศ.2547 พบว่า วิธีการและรูปแบบคอร์รัปชั่นของไทยส่วนใหญ่ ได้แก่ การรับสินบน การวิ่งเต้นขอ
ต าแหน่ง การรับส่วย รีดไถ่ประชาชน ฯลฯ สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติคือเจ้าหน้าที่ขาด
คณุธรรมไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ขาดกลไกในการลงโทษและการบงัคบัใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนต ่าไม่
สมัพนัธ์กบัหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และสภาพการท างานเปิดโอกาสเอือ้อ านวยต่อการกระท าทจุริต กระบวนการปฏิบตัิงานมีช่อง
โหว ่นอกจากนัน้การศกึษาจากกองวินยั ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ พบวา่แนวโน้มสถิติข้าราชการต ารวจที่ถกูด าเนินการทาง
วินยัภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มสงูมากยิ่งขึน้ในแตล่ะปี 
จากสถิติข้าราชการต ารวจที่ถูกด าเนินการทางวินัยปี พ.ศ.2553 เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานในสงักัดส านักงาน
ต ารวจแหง่ชาติ พบว่า หนว่ยงานต ารวจที่ใกล้ชิดกบัประชาชน คือกองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบญัชาการต ารวจภธูร
ภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบตัิการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภาพรวมยงัคงมีจ านวนข้าราชการต ารวจที่ถูกด าเนินการทาง
วินยัอยู ่โดยเฉพาะกองบญัชาการต ารวจนครบาลเป็นหนว่ยงานท่ีมีข้าราชการต ารวจถกูด าเนินการทางวินยัสงูสดุ อาจสง่ผล
ตอ่ความศรัทธา ความเช่ือมัน่ และความไว้วางใจการปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจเพิ่มมากยิ่งขึน้ มีเสยีงเรียกร้องจากสงัคม ชมุชน 
ให้มีการพฒันาและปฏิรูประบบงานต ารวจให้เป็นต ารวจมืออาชีพ และเป็นต ารวจของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัสถานีต ารวจอนัเป็นหน่วยงานพืน้ฐานส าคญั (Front Office) ของส านกังานต ารวจแห่งชาติที่มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทัง้ภายในประเทศรักษากฎหมายเก่ียวกับการกระท าผิดในทาง
อาญา บ าบดัทุกข์บ ารุงสขุให้แก่ประชาชน และดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ผู้วิจยัจึงได้จัดท าโครงการวิจยั เร่ือง 
รูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพฒันาและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นวิชาชีพต ารวจที่ดี ให้สอดคล้องกบัสภาพและสาเหตขุองปัญหา ตลอดจนน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางหรือก าหนดรูปแบบการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรับชัน้ที่กัดกร่อนสงัคมไทยต่อไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาของการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
2. เพื่อศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ    
3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณี ศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวจิยัเร่ือง รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัและน าเสนอตามล าดบัตอ่ไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม สมัภาษณ์เชิงลกึ และสนทนากลุม่ ดงันี ้
                    1.1.1 การเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ 1) ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ 
ได้แก่ ข้าราชต ารวจในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภธูรภาค 1 – 9 ที่เป็นข้าราชการต ารวจชัน้ประทวนท่ีมีอายุ
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ราชการ 10 ขึน้ไปจากงานป้องกนัปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจรและงานอ านวยการ รวม 5 คนและรอง
สารวตัร 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทัว่ประเทศมี 1,482 สถานี (1,482x6) รวมเท่ากับ 8,892 คน 2) ผู้แทนภาคประชา
สงัคมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร งานต ารวจ (กต.ตร.) สถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทั่ว
ประเทศซึ่งมี 1,482 สถานี รวม 1,482 คน 3)ผู้ประกอบการสถานีละ 1 คน เมื่อคิดเป็นสถานีต ารวจทัว่ประเทศซึ่งมี 1,482 
สถานี รวม1,482คน4) ผู้ ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอรัปชัน่ในระบบราชการต่างๆ ได้แก่ ศาลยตุิธรรม ส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ส านกังานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.) ส านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) องค์กรภาคประชาชนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภาครัฐ และนกัวิชาการ รวม 7 คน5) หวัหน้า
สถานีต ารวจในสงักดักองบญัชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภธูรภาค 1 – 9 และศนูย์ปฏิบตัิการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รวม 
1,482 คน 
 กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 26,683 คน ผู้วิจยัก าหนดขนาดของกลุม่
ตวัอย่างตามตารางเคร์จซี่; และ มอร์แกน (Krejcie ; &Morgan.1970: 608) ได้กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 
1,296 คน 
      1.1.2 กลุม่ตวัอยา่งที่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ จ านวน 307 คน 
                   1.1.3 การสนทนากลุม่ประกอบด้วยผู้ประกอบการ (กองบญัชาการต ารวจนครบาล, 
ต ารวจภธูร) จ านวน 2 คน ภาคประชาชน จ านวน 2 คน ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 2 คน หวัหน้าสถานีต ารวจ
จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 7 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 15 คน สรุปได้ตามตาราง 1  
 
ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการตอบแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และสนทนากลุม่ 
 
สถานภาพของผู้ให้ข้อมลู ประชากร 
(คน) 
กลุม่ตวัอยา่ง 
แบบสอบถาม สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ 
1. ข้าราชการต ารวจระดบัปฏิบตักิาร  8,892 368 60 2 
2. ภาคประชาสงัคม (กต.ตร.สน.) 1,482 302 80 2 
3. ผู้ประกอบการในพืน้ท่ี  1,482 302 80 2 
4. ผู้ทรงคณุวฒุ ิ 7 7 7 7 
5. หวัหน้าสถานตี ารวจ 1,482 302 80 2 
รวม 26,683 1,281 307 15 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึ่งผู้วิจยัใช้แนวค าถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ที่มีความ
ยืดหยุน่ได้ 
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3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ในการสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี  ้
 3.1 ศกึษาเอกสารผลงานการวิจยัที่เก่ียวข้องแล้วน ามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างค าถาม 
      3.2 สร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์ที่ ใช้ในงานวิจยัโดยน า
แนวค าถามของจินตนา พลอยภทัรภิญโญ (2554) [9] ขวญัฤทยั ใจทนั (2554) [10] การทบทวนวรรณกรรมตา่งๆมาประยกุต์
สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับงานวิจยั 
      3.3 น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถกูต้องในด้าน
ภาษา เนือ้หา หลงัจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า  
      3.4 น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการ
ประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity index: CVI) (Polit & Beck, 2008)[11] โดยพิจารณาแต่ละข้อความว่า
สอดคล้องกับทฤษฎีหรือเนือ้หาหรือไม่ โดยเน้นที่ระดบัความเห็นด้วยของข้อความนัน้ๆแล้วน ามาค านวณหาค่า CVI ซึ่ง
แบบสอบถามมีคา่ CVI เทา่กบั 0.96 สว่นแบบสมัภาษณ์มีคา่ CVI เทา่กบั 1.00  
      จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ประชากรที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งที่สถานีต ารวจภธูรต าบล
โพธ์ิแก้ว จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน  
       3.5 น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหาคา่ความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) [12] น าแบบสอบถามมาตรวจ
ให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคา่เทา่กบั 0.964 
4. ขัน้ตอนการวิจัย  
ผู้วิจยัได้สรุปขัน้ตอนการวจิยัได้ ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิด โดยการวิจยัเอกสาร ศกึษาแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรม งานวิจยัที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอรัปชั่นปัจจัยและสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบของต ารวจทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนแนวคิด หลกัการและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกบัการสร้างรูปแบบ แนวคิดการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ กฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภาพปัญหาและอปุสรรค
ของการด าเนินการในสถานีต ารวจเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริต และสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและปัจจยัเชิง
สาเหตขุองการทจุริตคอรัปชัน่ 
 ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเอกสาร คือ น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากขัน้ตอนที่ 1 มาท าการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content  Analysis) และสรุปเป็นภาพรวมด้วยการพรรณนา 
 ขัน้ตอนที่ 3 สร้างกรอบแนวคิด และพฒันาเคร่ืองมือ โดยน าข้อมลูที่ได้จากข้อ 1,2 ใช้ส าหรับสร้างเคร่ืองมือคือ
แบบสมัภาษณ์เพื่อให้ได้แนวคิด บริบทพืน้ฐานของสภาพปัญหาการทจุริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนแนวทางการสร้าง
รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จากนัน้น าข้อมลูที่ได้ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจยัแล้ว
สร้างและพฒันาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตอ่ไป   
 ขัน้ตอนที่ 4 น าเคร่ืองมือที่สร้างไปเก็บข้อมลู คือ แบบสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั  
 ขัน้ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) สรุปผลการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 4 แล้ว
ด าเนินการร่างรูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจ 
 ขัน้ตอนที่ 6 สนทนากลุ่ม โดยน าผลสรุปที่ได้น าไปใช้ในการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มนักวิชาการและ
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ผู้ทรงคณุวฒุิของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจ 
 ขัน้ตอนท่ี 7 ปรับปรุง แก้ไขผลการวิจยั  
 ขัน้ตอนท่ี 8 ท ารายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณ์   
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ มีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 วิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้วยการหาคา่ร้อยละ (Percentage)   
 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดบัสถานีต ารวจแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ 1) ด้านสภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ 2) ด้านปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตประพฤติมิชอบ โดยการหาคา่เฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและโดยรวมแล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลีย่เป็นระดบัความคิดเห็น 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สรุปถอดบทเรียน
เก่ียวกบัสภาพปัญหา และปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีตอ่การทจุริตคอรัปชัน่  
 5.4 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณารูปแบบการป้องกนัการ
ทจุริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจในระดบัสถานีต ารวจเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
 5.5 ผู้วิจยัน าผลการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิไปปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจยั รูปแบบการป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจสรุป
ผลการวิจยั ดงันี ้
1. สภาพปัญหาของการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ 
สภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดบัสถานีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.67, S.D.= 0.75) 
สภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดบัสถานีต ารวจ อาจเกิดจากประชาชนอาศยัช่องวา่งของกฎหมายโดยใช้ต ารวจ
เป็นช่องทางในการประพฤติมิชอบ ปัญหาที่เกิดขึน้ คือการให้และรับเงินท่ีผิดกฎหมาย หรือให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่จาก
ผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย การทจุริตอาจมีอยู่ทัว่ไปจากปัจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ซึ่งจะแตกต่างกนัไปตาม
สภาพของเศรษฐกิจ สงัคม และภมูิประเทศ 
รูปแบบการทุจริตประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึน้ อาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ทุกรูปแบบ
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรต ารวจได้แก่ การเรียกรับผลประโยชน์ การท างานไม่โปร่งใส การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไมถ่กูต้อง เรียกรับสนิบน รูปแบบสมยอมทัง้ฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้ รับ วิธีการทจุริตปรับเปลีย่นไปตามสภาพ ท าให้
ยากต่อการตรวจสอบ ท าให้เกิดความเสยีหายต่อรัฐ รูปแบบการทจุริตจะพฒันาแยบยลขึน้ เร่ือยๆ รูปแบบที่ส าคญัที่สดุ คือ 
การแต่งตัง้โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม อาจมีการซือ้ขายต าแหน่ง รูปแบบการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถแบ่งได้ มี 3 
ลกัษณะคือ 1) ทจุริตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาท าให้เกิด คือ ผู้กระท ารู้วา่สิง่ที่ท าเป็นการทจุริตยงัคงกระท าสิง่นัน้ คือ ตัง้ใจ
ที่จะกระท า 2) ทจุริตโดยการกดดนัของผู้บงัคบับญัชา หมายถึง ผู้บงัคบับญัชาอาจท าให้การทจุริตเกิดขึน้เพราะมีผลตอ่การ
ตดัสินใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชาที่จะกระท าหรือไม่กระท าการทุจริต 3) ทุจริตโดยประชาชน คือ ประชาชนมารุมเร้า หรือมา
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สร้างปัจจยัให้ต ารวจคิดวา่ การทจุริตนัน้เป็นความชอบธรรม เช่น ขอให้ช่วยเหลอืเร่ืองคดีความแลกกบัการเสนอผลประโยชน์
ซึง่ประชาชนให้ผลประโยชน์ตอบแทนการถกูลงโทษทางกฎหมาย 
2. ปัจจยัเชิงสาเหตขุองการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตอบแทนผู้มีพระคุณ ยอมรับการทุจริตเป็นเร่ืองปกติ คิดว่าไม่มีใครจับได้ ขาดความ
ซื่อสตัย์สุจริต คุ้มค่าที่จะเสี่ยง ความโลภ ไม่รู้จักพอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความเคยชิน คิดว่าใครๆก็ท ากัน จิตใจไม่
เข้มแข็งพอ ต้องการความร ่ารวย ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ยกยอ่งคนมัง่มี ผู้มีอ านาจ  
2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ไมม่ีการลงโทษผู้กระท าผิดอยา่งจริงจงั ตกอยูใ่ต้อิทธิพลผู้มีอ านาจ มี 
โอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์มาก เข้าไปมีสว่นได้เสยีกบัสถานประกอบการ การผกูขาดอ านาจการแตง่ตัง้ อิทธิพลและ
การแทรกแซงทางการเมอืง ความเข้าใจผิดของประชาชน ความลา่ช้าของกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมาย การไมม่ีความรู้เร่ือง
กฎหมายเก่ียวกบัการทจุริต ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัผู้บงัคบับญัชาเป็นตวัอย่างที่ไม่ดี รายได้น้อย ค่านิยมวา่ต าแหน่ง
เป็นสมบตัิส่วนบุคคล กฎหมายมีช่องโหว่ การมีอ านาจผูกขาด พฤติกรรมเลียนแบบ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์และอ านาจ สภาพการท างานเอือ้ตอ่การทจุริต 
3. รูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ   
1) การปอ้งกนัการทจุริตด้านปัจจยัภายในสามารถปอ้งกนัได้จ าเป็นต้องสร้างจิตส านกึให้ 
ต ารวจ ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นตวัอย่างและเป็นที่พึ่งได้ มีการกระจายรายได้ หรือสวสัดิการที่ดีเหมาะสม ทรัพยากรที่ใช้ใน
การปฏิบตัิหน้าที่ควรเพียงพอ เช่น กญุแจมือ วิทยสุือ่สาร เป็นต้นผู้บงัคบับญัชาดแูลครอบครัวต ารวจดแูลถึงปัญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ คอยดแูลใกล้ชิดต ารวจตรวจสอบและเข้าใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาควรมีระบบการปลกูฝังจริยธรรม ปลกูฝังจิตส านึกใน
การท าแตค่วามดี ออ่นน้อมถ่อมตนตอ่คนดี 
2) การปอ้งกนัการทจุริตด้านปัจจยัภายนอก เพิ่มสวสัดิการและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั 
หน้าที่และความรับผิดชอบผู้บงัคบับญัชาหมัน่ตรวจสอบก าชบั อบรม ผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นประจ าตอ่เนื่อง 
ลดโอกาสปัจจยัเอือ้ตอ่การทจุริตได้แก่ ลดโอกาสในการใช้ดลุยพินิจโดยมิชอบ  
3) การปอ้งกนัประชาชนติดสนิบนมีหลายแนวคิด ได้แก่มีกฎหมายบญัญตัิบทลงโทษบงัคับ 
ใช้กบัผู้ติดสนิบนอยา่งจริงจงักฎหมายควรมีสภาพบงัคบัอย่างเคร่งครัด สร้างจิตส านกึประชาชนมิให้ติดสินบนเจ้าพนกังาน
การแต่งตัง้โยกย้ายให้มีการหมุนเวียนทุก 2 ปีภายในจังหวดัเมื่อมีปัญหาหาการร้องเรียนหรือพบการทุจริตจึงย้ายประจ า
สว่นกลาง 
4) รูปแบบการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริตการปอ้งกนัแบบบรูณาการโดยให้ภาคเอกชน  
ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการท างาน มีระบบการตรวจสอบที่เคร่งครัดโปร่งใสจากองค์กรหรือหน่วยงานอิสระ 
มีการจดัตัง้ Police Complaint Board หรือคณะกรรมการการร้องเรียนต ารวจน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงาน
และมีระบบการตรวจสอบการท างานของต ารวจที่มีประสทิธิภาพ 
 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มี 4 ระยะ ตัง้แต่ ระยะก่อนเข้าเป็นต ารวจ ระยะเข้า
โรงเรียนต ารวจ ระยะรับราชการต ารวจ และระยะพ้นจากการเป็นต ารวจ โดยทัง้ 5 สายงานในสถานีต ารวจ คือ ป้องกนัปราบปราม 
สอบสวน สบืสวน จราจร และอ านวยการควรมีลกัษณะเป็นการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการให้ภาครัฐและประชาชน เข้า
มามีบทบาทมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมองค์ความรู้งบประมาณ สวสัดิการ ก าลงัพล และตรวจสอบการท างาน มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบภายนอกที่เคร่งครัดจากองค์กรหรือหน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการร้องเรียนต ารวจ น า
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตัิงานและตรวจสอบระบบการท างาน มีระบบการสง่เสริมต ารวจดีที่เข้มแข็ง 
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อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษา ระดับสถานี
ต ารวจ  ข้อค้นพบจากการวิจยัท าให้ได้ความหมายของการทจุริตประพฤติมิชอบในปัจจบุนัเพื่อให้ได้ความหมายเป็นแนวทาง
ด าเนินการวิจยั จากการค้นคว้าเอกสารสรุปความหมายได้ว่าหมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในต าแหน่ง 
หรือการละเว้นการปฏิบตัิอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือท าหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหนง่หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เมื่อผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิงลกึได้
ข้อสรุปเพิ่มเติมวา่มีความหมายรวมไปถึงพฤติกรรมที่เรียกรับผลประโยชน์ มีการกระท าเป็นกระบวนการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อาจไม่อยูใ่นรูปของทรัพย์สนิแตเ่ป็นการได้รับผลประโยชน์บางอยา่ง ทรัพย์สนิท่ีได้รับอาจเป็นผลประโยชน์ของรัฐซึง่ถกูเบียด
บงัเป็นของตน ค าวา่ประพฤติมิชอบรวมความหมายถึงค าวา่ “ฉ้อราษฎร์บงัหลวง” สามารถอภิปรายผล ได้ ดงันี ้
1. สภาพปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจระดับสถานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบของการทจุริตประพฤติมิชอบที่มีความคิดเห็นในระดบัมากที่สดุคือ การใช้ระบบพวก
พ้อง การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่กล้าปฏิเสธหรือขดัค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาอาจกลา่วได้ว่า รูปแบบการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบแบง่ได้เป็น3 ลกัษณะ1)ทจุริตโดยเจตนา หมายถึง เจตนาท าให้เกิด คือ ผู้กระท ารู้วา่สิง่ที่ท าเป็นการ
ทจุริตยงัคงกระท าสิ่งนัน้ คือ ตัง้ใจที่จะกระท า 2) ทจุริตโดยการกดดนัของผู้บงัคบับญัชา หมายถึง ผู้บงัคบับญัชาอาจท าให้
การทจุริตเกิดขึน้เพราะมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ ใต้บงัคบับญัชาที่จะกระท าหรือไม่กระท าการทจุริต 3)ทจุริตโดยประชาชน 
คือ ประชาชนมารุมเร้า หรือมาสร้างปัจจยัให้ต ารวจคิดว่า การทจุริตนัน้เป็นความชอบธรรมในงานวิจยัของสพุจน์ จุนอนนัต
ธรรมวิษณ ุวงศ์สนิศิริกลุ และ ณฐันนัท์ วิจิตรอกัษร [8] ได้กลา่วถึง สายงานการปฏิบตัิในสถานีต ารวจ ได้แก่ งานจราจร งาน
ปอ้งกนัปราบปราม  สบืสวน สอบสวน อ านวยการหรือธุรการ รูปแบบการคอร์รัปชัน่จะแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัโอกาสในการ
คอร์รัปชัน่ 
2. สาเหตขุองการทจุริตประพฤติมิชอบที่เป็นปัจจยัภายในคือการยกย่องคนมัง่มีผู้มีอ านาจ และด้านสาเหตขุอง
การทจุริตประพฤติมิชอบที่เป็นปัจจยัภายนอกคือ รายได้น้อย คา่ตอบแทนไมส่อดคล้องกบัคา่ครองชีพ อิทธิพลทางการเมือง 
และการแทรกแซงทางการเมอืงซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาในด้านสภาพปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยทางการเมืองแทรกแซงอ านาจการบริหารของผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ [4] ด้วย
โครงสร้างต ารวจแบบรวมศนูย์อ านาจไว้ที่สว่นกลางมากเกินไป สง่ผลท าให้การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไป
อยา่งลา่ช้า ไมท่นัตอ่ความต้องการของประชาชน [5] การแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืงและความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ ตา่งเป็น
กลไก ท าให้การเลื่อนต าแหน่งและการแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต ารวจมีระบบอุปถัมภ์เกิดขึน้ [6] สอดคล้องกับ ณภทัร  
เตโช และคณะ [13] ระบวุ่าสาเหตขุองปัญหาการทุจริตระบบบริหารราชการ ได้แก่ผู้บงัคบับญัชาบกพร่องไม่ก ากับดแูลให้
เป็นไปตามระเบียบวินยัท าให้เกิดการทจุริตและการขาดดลุแหง่อ านาจในการบริหารราชการรวมทัง้การเกรงใจและเกรงกลวั
ผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ไมศ่ึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่นเดียวกบั
เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ [14] เห็นว่าโครงสร้างรากฐานอนัแข็งแกร่งของการทจุริตประพฤติมิชอบที่มีอยู่ มีสาเหตมุาจาก
ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบงัที่แน่นหนา ระบบราชการมีโครงสร้างปิดและมีความสมัพนัธ์ที่ยึดโยงอย่ าง
แน่นหนาระหว่างข้าราชการระดบัต่างๆ ส่งผลให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างคนในกลุ่มอย่างลงตวั มีการปกปิดการ
กระท าความผิดอยา่งแนบเนียน รากลกึของฐานอ านาจที่ฝังในระบบสง่ผลให้คนกลุม่นีส้ามารถทจุริตประพฤติมิชอบตอ่ไปได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกนัโกง การช่วยเหลือปกปิด การบิดเบือนเอกสาร การปกป้องลกูน้อง การท าลายคู่แข่ง การหาช่องโหว่
ของกฎหมาย การใช้เส้นสายภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่
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แข็งแกร่ง ค่านิยมที่เป็นอปุสรรคฝังรากลึกในสงัคม ขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม สมัพนัธ์กับผลการวิจัยของพรเทพจนัทรนิภ 
[15] ได้วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในภาครัฐเพื่อการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีในสงัคมไทย 
พบว่าสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่างขาดผู้ น าที่เป็น
แบบอยา่งที่ดีการใช้อ านาจของนกัการเมือง เช่นเดียวกบัการศกึษาของศิริวรรณ มนอตัระผดงุ [16]พบวา่สาเหตหุลกัของการ
คอร์รัปชัน่มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจบงัคบัใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จโดยขาดจิตส านกึ มีอ านาจดลุย
พินิจสงูมีกรอบความรับผิดชอบไมช่ดัเจนและขาดระบบการท างานท่ีโปร่งใส 
3. รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีศึกษาระดบัสถานีต ารวจ  การ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ ต้องเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ การ
ด าเนินการของหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตจะต้องปฏิบตัิงานเชิงรุก มีความเด็ดขาดรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต [17] และสร้างจิตส านึกที่ตวับคุคล สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบนัเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
สร้างพลงัคุณธรรมเพื่อปฏิบตัิสงัคม ยึดหลกัธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมเช่นเดียวกับเกวลินสถิตานนท์ [18] พบว่า
สาเหตสุ าคญัของการทจุริตเกิดจากตวัพนกังานขาดความซื่อสตัย์และมีนิสยัใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยอีกทัง้องค์กรยงัขาดระบบการ
ควบคมุที่รัดกมุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การทจุริตในองค์กรมีผลกระทบต่อความมัน่คงและภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน แต่ผลกระทบจะรุนแรงเพียงใดนัน้
ขึน้อยูก่บัระดบัของบคุคลท่ีกระท าทจุริต และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึน้หากหน่วยงานท่ีพบการทจุริต พยายามปิดบงั 
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเป็นการภายใน อาจไม่ทนักาลหรือไม่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงของ
หน่วยงานมากกว่าที่ควรจะเป็น การก ากบัดแูลและวางมาตรการป้องกนัควรจะริเร่ิมในระดบัคณะกรรมการในองค์กรหรือ
หนว่ยงานมากกว่าระดบับริหาร เพราะผู้บริหารก็อาจกระท าการทจุริตได้ เมื่อเกิดเหตทุจุริตขึน้ ควรใช้มืออาชีพเข้าช่วยแก้ไข
และวางระบบเสียใหม่ เน้นเร่ืองขัน้ตอนและกรอบในการปฏิบตัิ เช่น จดัให้มีคู่มือการปฏิบตัิงาน และเน้นให้มีการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดเก่ียวกับรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กรณีศกึษาระดบัสถานีต ารวจ ผู้วิจยัมีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะทัว่ไป และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้
ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1.1 ปัจจัยส าคัญที่จะลดความสูญเสียจากการทุจริตในองค์กรได้ คือการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เปิดโอกาสกบับคุคลที่ไมซ่ื่อสตัย์มีโอกาสที่จะกระท าการทจุริต 
 1.2 สภาพปัญหาการทุจริตในระดบัสถานีต ารวจยงัคงมีอยู่ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ที่ 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ควรเน้นการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมส านกึความรับผิดชอบในตวับคุคล 
 1.3 การยกยอ่งคนมัง่มี มีอ านาจเป็นปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของการทจุริตประพฤติมิชอบในสงัคมไทยและสงัคม
ต ารวจ ผู้บริหารส านกังานต ารวจแหง่ชาติและสถานีต ารวจต้องสร้างกระบวนการเปลีย่นความคิด ความเช่ือ คา่นิยมดงักลา่ว 
ตลอดจนผู้บริหารต้องเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 1.4 รูปแบบการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัสถานีต ารวจ ในงานฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ ด้านงาน
ป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานอ านวยการ ต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตขุองการทจุริต ท่ีเป็น
สาเหตจุากปัจจยัภายในและจากปัจจยัภายนอกสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่เป็นปัจจยัเอื อ้ให้เกิดการทจุริตทัง้ด้านพืน้ที่ตัง้
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ของหน่วยงาน คณุลกัษณะของข้าราชการต ารวจ และรูปแบบของการทจุริตประพฤติมิชอบที่พบ อาจจดัระบบกระบวนการ
ปอ้งกนัการทจุริตได้เป็น 4 ระยะดงันี ้
 ระยะที่ 1 ก่อนเข้ารับราชการต ารวจ ระบบการศึกษาต้องสง่เสริมคนดี ไม่มีระบบการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เด็กและ
เยาวชนไทยเข้าเรียนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอยา่งเด็ดขาด หากยงัมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษา
เลา่เรียน จะมีผลต่อทศันคติ ความเช่ือของเด็กและเยาวชนว่า การทจุริตเป็นเร่ืองปกติในสงัคมเป็นสิง่ที่ถกูต้อง และพบเห็น
ตัง้แตเ่ด็ก  
 ระยะที่ 2 เข้าศกึษาในโรงเรียนต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีระบบการสรรหาคดัเลอืกที่หลากหลายที่มุ่งให้
ได้คนดีเข้ามาเป็นต ารวจอาจเป็นการสรรหา บคุคลที่มีประวตัิครอบครัวซื่อสตัย์สจุริตเป็นระยะเวลายาวนานเชิญเข้ามารับ
ราชการต ารวจ หรือการสอบคดัเลือกที่การวดัผลรอบด้านทัง้พุทธิพิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยัเมื่อเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจแล้ว หลกัสตูรต้องมีความทนัสมยัปรับปรุงพฒันาต่อเนื่องตลอดเวลา มีระบบการประกนัคณุภาพที่น่าเช่ือถือ ชดัเจน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการเทียบเคียงกบัประเทศที่มีความโปร่งใสหรือเป็นที่ยอมรับว่า
การทุจริตน้อยศึกษาการจัดระบบการศึกษาเป็นอย่างไร น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนต ารวจไทย การวัดผล
ประเมินผลและระบบการศกึษาในโรงเรียนต ารวจต้องนา่เช่ือถือถกูต้องเป็นระบบสอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
กรณีหากผลิตบุคคลากรต ารวจไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแล้วจะต้องมีมาตรการแก้ไข ปรับปรุงให้ตรงตามสภาพ
ปัญหา 
 ระยะที่ 3 รับราชการต ารวจ การแต่งตัง้โยกย้ายต้องใช้ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง จัดสรรเวลาการท างานให้
เหมาะสมกบัวงจรชีวิตของมนษุย์ที่ท างาน มีเวลาพกัผ่อน และลาพกัร้อนที่ปฏิบตัิได้จริงมีสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพียงพอ อาจ
ไม่อยู่ในรูปแบบของเงิน แต่เป็นการจัดสรรเวลาให้ต ารวจได้อยู่กับครอบครัวหรือได้พักผ่อน เป็นต้น มีค่าตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัคา่ครองชีพในปัจจบุนั หนว่ยงานระดบัสงูสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการท างานแก่ข้าราชการ
ต ารวจระดบัสถานีต ารวจอย่างพอเพียง การปฏิบตัิตนและการปฏิบตัิงานต่างๆของต ารวจถกูน าไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น การพฒันาศกึษาเพิ่มพนูความรู้ทกัษะวชิาชีพ การปฏิบตัิตนยดึมัน่ในศีลธรรม เป็นท่ียอมรับเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในครอบครัว ชมุชน ถกูน ามาพิจารณาอยา่งจริงจงั นอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามปกติ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั 
ค าสัง่ต่างๆให้ทนัสมยัมีการยกเลิกค าสัง่เดิมๆที่ลา่สมยั และระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ต้องสนบัสนนุให้ต ารวจประพฤติปฏิบตัิ
ตามจารีตประเพณีมีคณุธรรมจริยธรรมอยา่งจริงจงัผู้บงัคบับญัชาเป็นแบบอย่างที่ดีมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ
ชนจะไมรั่บสนิบน 
 ระยะที่ 4 เมื่อพ้นจากการรับราชการต ารวจ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจที่ครองตน ครองคน ครองงาน
ตลอดชีวิตราชการจนครบก าหนดเกษียณ หากมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการหรือกิจการต ารวจ เชิญ
เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า และด าเนินการจดัท าการจดัการความรู้ในศาสตร์ต ารวจด้านต่างๆ รวบรวบเป็นองค์ความรู้ต ารวจ
ศาสตร์ไว้ให้เป็นระบบ 
 1.5 ระยะเวลาในการด าเนินการใช้เวลาประมาณ 20 ปี การป้องกันแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบอาจ
ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม บนเง่ือนไขของการศกึษาที่ท าให้ประชาชนคนในประเทศ และข้าราชการต ารวจมี
ความรู้ทัว่ถึง เทา่เทียมกนัสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ ทกัษะความสามารถที่ตนมีอยา่งแท้จริง  
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 ศกึษาแนวทางการปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจไทยเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ 
 2.2 ศกึษาสภาพปัญหา สาเหตแุละการป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเจาะจงที่งาน
จราจร งานปอ้งกนัปราบปราม งานสบืสวนงานสอบสวนและงานอ านวยการ 
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